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.- 
Se trata de explorar el fundamento y el im- 
pacto potencial del análisis académico de políti- 
cas públicas en Estados Unidos. El planteamien- 
to es sencillo. Sin atender al modelo de currícu- 
lum, el análisis de políticas públicas pretende al- 
canzar una aplicación del conocimiento teórico y 
empírico con el tin de mejorar la práctica de las 
políticas públicas. De este argumento se deriva 
un corolario: la aceptación de tal aspiración con- 
duce a los programas académicos del análisis de 
políticas públicas a un nuevo terreno. Nuestro 
objetivo es mostrar cómo el punto de partida de 
lo que está surgiendo como el moderno análisis 
de políticas públicas ha dado lugar a la creación 
de nuevos modelos académicos y esquemas cien- 
El significado moderno 
del análisis 
de políticas públicas 
a raíz del planteamiento surge con las 
últimas generaciones de estudiosos. Por 
ejemplo, en la Ciencia Política presti- 
giosos especialistas -fundamentalmente, Harold 
Lasswell, de la Universidad de Yale- habían se- 
ñalado, ya a principios de los años cincuenta, la 
necesidad de una «orientación de políticas» en 
las disciplinas académicas l. Que tal orientación 
sería distinta de las disciplinas académicas tradi- 
cionales, parece ahora tan obvio como entonces. 
Estas disciplinas sobreviven sobre paradigmas y 
conocimientos codificados desarrollados por es- 
pecialistas que pretenden una evolución del esta- 
dio en que se encuentran la filosofía, la historia, 
la economía, la ciencia política, la sociología y 
las ciencias biológicas y físicas. 
Sin entrar en el contenido concreto de cada 
una de ellas, todas las discip,linas intelectuales 
comparten las mismas convenciones. Las perso- 
nas que se dedican a ellas establecen lo que es 
importante: aceptan o rechazan los paradigmas 
que sirven como modelos intelectuales y mantie- 
nen los esquemas del discurso académico. En re- 
sumen, la estructura de las disciplinas académi- 
cas -inluso las importantes para las políticas- 
está construida sobre investigaciones que produ- 
cen y consumen los mismos especialistas sin salir 
del marco académico. 
También está claro que el conocimiento disci- 
plinar puro es muy diferente del que surge de la 
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práctica de las políticas públicas (y de su campo que hay más luz, aunque no sea ahí donde se
de estudio asociado que es la administración pá- haya perdido. Por tanto, es la realidad de la prác-
blica). La producción y el consumo de conoci- tica cotidiana la que determina el carácter del de-
mientos implica un diálogo entre el mundo teó- bate intelectual. El análisis de las políticas pre-
rico y el mundo práctico de la acción. En efecto, tende llevar la luz intelectual allí donde están los
la existencia de problemas que exigen acción es problemas, y no redefinir éstos para adaptarlos al
el punto de partida para ese diálogo; así, las nece- esquema intelectual previo. Los problemas y las
sidades prácticas requieren la inclusión de impe- necesidades de la acción deben, de algún modo,
rativos de acción normativa en disciplinas a me- impregnar el debate académico.
nudo cargadas de ideologías y paradigmas (al ¿Dónde conduce esta conclusión? Se abren dos
menos en la tradición intelectual occidental), que áreas de investigación ~. Una se refiere al proceso
sirven para describir fenómenos y no para deter- de las políticas a través del cual se formulan los
minar opciones y actitudes concretas 2 Menos problemas, se debaten las opciones posibles y se
obvio es, sin embargo, que una disciplina intelec- alcanzan las soluciones. La segunda se refiere a
tual «aplicada» no sirve como sustituto aceptable las necesidades de racionalidad de las políticas
del análisis de políticas. «Aplicabilidad» en el para resolver problemas específicos, como la po-
caso de una «disciplina aplicada» significa que breza, la seguridad nacional, el medio ambiente,
un especialista basado en la disciplina pueda tra- etcétera. El primer campo supone el desarrollo de
ducir en ejemplos un problema «práctico» para una lógica de solución de problemas que pueda
cuya solución un funcionado pueda utilizar un guiar la formulación, elección y ejecución de las
instrumento concreto de análisis racional t En políticas. Hay un progreso real en la medida en
contraste, los problemas de las políticas públicas que los especialistas han desarrollado un lengua-
—problemas reales— no nacen de paradigmas je común y una lógica de solución de problemas
intelectuales. Surgen de situaciones conflictivas característicos del proceso de las políticos. La fi-
del momento que implican inseguridad colectiva, gura 1 proporciona un esquema de las activida-
oportunidad, escasez, dolor y pobreza. En otras des intelectuales que debe emprender cualquier
palabras, los problemas existen porque la situa- sistema humano para resolver los problemas.
ción general no alcanza el nivel mínimo de lode- De las políticas del análisis al área segunda no
seable. La cuestión analítica última, por tanto, en nos referimos en este artículo —excepto para su-
el análisis de políticas públicas del mundo real es ministrar la información concreta más importan-
establecer esquemas de pensamiento sobre situa- te—. Es necesario señalar de nuevo, sin embargo,
ciones conflictivas más que ilustrar sobre cómo las limitaciones de una disciplina académica por
un modelo o ideología podría ser aplicado a pro- sí misma, para responder a las necesidades de ra-
blemas ideados como ejemplos analíticos ‘. Con- cionalidad de las políticas. Ya que los problemas
fundir el análisis de las políticas con una disci- prácticos reales no son, en puridad, única o fun-
plina aplicada (por ejemplo, la economía apli- damentaimente políticos, económicos, sociológi-
cada o la sociologia aplicada) es como buscar por cos o psicológicos, todas las disciplinas pueden,
la noche un objeto debajo de una farola sólo por- potencialmente, contribuir al análisis de politi-
Figura ¡
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cas, pero siempre y cuando estén relacionadas que hacer» y «la administración decide cómo ha-
con situaciones conflictivas concretas. No hay cerIo>’. La dicotomía política-administración no
ninguna disciplina que predomine, aunque la proporciona una base suficiente al análisis de
política y la economía se encuentran en el centro políticas públicas. La distinción wilsoniana entre
de cualquier análisis de políticas en el que desta- política y administración es. sin embargo, útil
quen cuestiones de autoridad pública y elección para entender la trayectoria marcada por el mo-
racional, respectivamente. Distintos problemas re- derno análisis de políticas públicas. El modelo
quieren distintas informaciones, por ello el aná- tradicional de Wilson puede ser modificado,
lisis de políticas es. prospectivamente. un ejerci- como se muestra en la figura 2, modificación que
cio multidisciplinar Que lo sea en el sentido de da como resultado tres áreas, en lugar de dos, en
interacción entre grupos de especialistas en es- el terreno de la política. Por ejemplo, la adminis-
cuelas, periódicos y especialistas que surgen aho- tración forma un área, ya que las políticas ne-
ra a partir de programas de análisis de políticas, cesitan procedimientos normalizados de gestión
es algo que está por ver (PNG) y estructuras burocráticas a través de los
cuales combinar los esfuerzos productivos de
muchas personas. Así, las estructuras adminístra-
Tres perspectivas tivas, PNG, normas y regulaciones, existen precí-
del análisis samente porque son capaces de lograr enormes
de políticas públicas ahorros a través de la división del trabajo y la eje-
cución repetida de tareas.
Sin embargo, se califica laxamente como «po-
lítica» lo que se contrapone a la acción adminis-
1 concepto de problema público se re-
fiere, por definición, a los bienes y ma- Hp~a 2
les colectivos característicos de las si- LA TRICOTOMIA POLITTCA.ADMINISTRACION *
tuaciones conflictivas que se presentan en las co-
munidades y sociedades globales. La formulación
de políticas públicas prevé un juego de opciones
y acciones que pueden ser ejecutadas colectiva-
mente en un compromiso global. En efecto, la
verdadera naturaleza de los bienes colectivos, su-
giere tres problemas distintos asociados a la elec-
ción pública. Las propuestas de acción colectiva
deben: eliminar un mal común, deben estar apo-
yadas por un partido o coalición política en el
poder y deben ser ejecutadas. En consecuencia, el
análisis de políticas públicas del mundo real con- O INTERESES PUBLICOS
fronta símultáneamente distintos aspectos: solu- DE LA CORPORACION n
ción de problemas, la gobernación y la acción
administrativa 6 La solución de solamente uno o
dos de estos aspectos significaría un fracaso de la ~DMíN¡sr«AC1oN
política emprendida. Por ejemplo, el debate pú- Acciones bumcrázicas:
blico sería insatisfactorio e irrelevante si de él no
se desprende una solución al problema plantea- Organizacióny supervisión
do; sin la existencia de una gobernación, los de las operaciones.
asuntos públicos no podrían alinearse en coali-
ciones de intereses lo suficientemente sólidas
para plantear propuestas y defenderlas. Sin una
gestión administrativa, las políticas no pueden
ser ejecutadas, en cuyo caso perderían todo su St,0
sentido.
El análisis de las políticas públicas supone una
responsabilidad compartida ~. Por ejemplo, no es • Adaptado de Eugene McGregor. Jr.: «The Public Service
válido decir que «la política decide lo que hay Problem» ¡983. ¡y 72.
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trativa. En realidad, «política» cubre dos activi- estimaran los ahorros que en tres años podría
dades distintas. Una es de dirección. El término producir un incremento de la eficacia de la ges-
gobernación se asigna al proceso por el cual una tión federal. En enero de 1984, el CCCSP reunió
sociedad se moviliza y distribuye sus recursos cerca de 2.500 recomendaciones sobre 750 áreas y
para responder a sus compromisos de políticas 49 volúmenes de proyectos para la gestión de la
públicas. Ello supone necesanamente el ejercicio actividad pública. El inlorme final indica que se
partidista del poder, porque sólo a través de una podría haber alcanzado un ahorro potencial de
defensa tenaz de las ideas y de una ejecución más de 424 billones de dólares en un período de
— 9
autoritaría de las decisiones, pueden formarse las tres anos
coaliciones ganadoras, necesanas para la gober- ¿Qué debe concluir el análisis de políticas pú-
nación con éxito, más allá de las normas de obe- blicas sobre informes como éste de la Comisión
diencia. Grace? Uno de los problemas que se cierne sobre
La segunda actividad «política» es la solución las discusiones sobre la mejora de la productivi-
de problemas concretos. Mientras la gobernación dad del sector público es que existen al menos
depende del avance de un partido, el área de la tres definiciones distintas de productividad.
resolución de problemas implica una definición ~ficacia operativa: La aproximación más obvia
del problema, una valoración de las opciones y y visible es la que aplica críterios de eficiencia a
una selección de las estrategias de acción. En el las acciones burocráticas. La eficiencia define la
área de gobernación, el partidismo es «sui géne- productividad como la razón del producto orga-
ns», partiendo de que las coaliciones vencedoras nizativo respecto a los recursos invertidos. Esta
sólo pueden establecerse por medio de normas es una definición familiar para los economistas
de autoridad. En el caso de las políticas, el parti- profesionales, cuya contribución al debate de la
dismo se ignora o se contempla como instrumen- productividad deriva de su «más volumen-menos
tal; la «política» se ve como «el arte de lo posi- costo», orientado al trabajo más rápido y más in-
ble». Lo que cuenta no es alcanzar el poder y la teligente con vistas a maximizar la producción
autoridad para el propio beneficio, sino para re- organizativa por cada entrada, o minimizar los
solver los problemas públicos (ver figura 2). recursos necesarios para alcanzar la producción
fijada. La doctrína de la eficiencia se sustenta
fuertemente en el análisis racional de los datos
de producción W~ Claramente, los administrado-
El ejemplo de la mejora res del sector público pueden aprender mucho de
sus homólogos del sector privado, disciplinados
cte la productividad institucionalmente por la lógica de la competen-
cia del mercado bajo condiciones económicas
extremas. No es sorprendente, por tanto, que ha-
~ odemos apreciar la dificultad de llevar yan aparecido en los últimos años en Estados
a cabo análisis de políticas del mundo Unidos numerosos «programas de mejora de la
real a través de un caso ilustrativo. Un productividad», basados en la eficiencia del sec-
ejemplo de la complejidad que implica la defini- tor público, y que pretenden mejorar la eficacia
ción de las políticas públicas se encuentra en el de los organismos públicos en al menos cuatro
debate estadounidense sobre la mejora de la pro- áreas
ductividad del sector público. El foco más recien- 1. Mejora de la utilización del dinero de la
te de este debate está en la Comisión Presidencial inversión de capital en el proceso de producción.
para el Control de Costes del Sector Privado 2. Fortalecimiento de las técnicas de pagos.
(CCCSP), conocido informalmente como Comi- ingresos y recaudación.
sión de Grace. 3. Mejora del diseño de la organización y de
La Comisión de Grace era, de hecho, un con- la asignación y empleo de los recursos humanos.
junto de 36 grupos de trabajo, formada por 2.000 4. Mejora de los controles de contratación,
voluntarios del sector privado, que supervisaron adquisiciones e inventarío.
todas las operaciones del gobierno federal desde Las opciones administrativas más obvias están
marzo de 1982 hasta enero de 1984. Los grupos de representadas por las mejoras de la productivi-
trabajo fueron constituidos por Ronald Reagan dad, resumidas en la tabla 1. En su mayor parte,
para que actuaran como «incansables cazadores los ejemplos de la tabla representan cambios en
de sangre’>. identificando fuentes de ineficacia y los procedimientos de gestión más que cambios
ñ
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Tabla 1 Estados Unidos. Finalmente, la mejora de la ges-
EJEMPLOS DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD tión de la producción en ambos sectores, público
EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS * y privado 12, y es evidente desde una simple esti-
Mejora de la utilización del dinero y del capital. mación ‘~ que los rendimientos no aleatorios de
1. Mejora de los sislenias de cálculo y proceso de datos, las agencias federales ~ pueden generar ahorms
2. Mejora en la gestión de los archivos de direcciones, sustanciales.
3. Mejora del presupuesto para equipamientos sociales (por
ejemplo, hospitales y asilos). Efectividad en la solución de problemas: Algo que
4. Mejora del control de caja.
5. Funciones de oficina automatizadas, también parece claro, sin embargo, es que las es-
6. Establecimiento de las prácticas de un fondo para clin- timaciones más optimistas no pueden recuperar
cremento de Ja productividad, los déficit actualmente reflejados en el presu-
Mejora de las prácticas de dirección de persono!: puesto general. No es necesario detenerse en las
1. Sistemas de incentivos, razones del déficit. Lo importante es que hay mu-
2. Redefinición de los planes y politicas de jubilación. chos y poderosos intereses estratégicos obstaculi-
3. Restricción de las politicas de permisos por enfermedad. zando la propuesta de que los problemas públi-
4. Simplificación de la clasificación ocupacional y de la
normativa de trabajo. cos deben solucionarse al mismo tiempo que de-
5. Rediseño del trabajo. ben limitarse los recursos financieros destinados
6. Intensificación de la movilidad en la carrera, por el gobierno. El resultado es que los asuntos
Mejora de la productividad en las categorías de programas: públicos estadounidenses deben conducirse de
t. Aumento de la recaudación procedente de deudas y pago otra forma. El tema de la productividad no radica
de tasas. en gestionar las mismas operaciones con menos
2. Seguimiento de los ingresos de los beneficiarios de la S& recursos. La cuestión es encontrar soluciones es-
guridad Social.
3. Revisión de los justificantes de las personas que reciben tratégicas a los problemas públicos y maximizar
subsidios, las ventajas que se pueden obtener de los gastos
4. Mejora en los pagos y facturas a usuartos y terceras par- públicos a través de sus muchos instrumentos de
tes.
5. Reducción del papeleo, producción. Esta formulación de la cuestión de
6 Mejora dc la estructura de sistemas de control de rendi- la productividad en Estados Unidos lleva eJ aná-
mientos. lisis de las políticas a las áreas de la gobernación
Mejora en el control de las adquisiciones y propiedades: y de las políticas señaladas en la figura 3.
1. Mejora en el control de inventario. El resultado de los programas basados en la
2. Mejora en los sistemas de administración de las prople- eficacia está por ver. Hay alguna evidencia de
dades.
3. Descuentos por tráfico de mewanc>as. que, a corto plazo, los programas de mejora de la
4. Aumento de la utilización de las prácticas de licitación productividad con base en la eficacia son nota-
competitivas. blemente improductivos ~ En el sector público
5. Mejora en la administración del patrimonio y en su man-
6. teninliento. existen sospechas sobre la eficacia basada en de-
Mejora en la gestión del servicio de apoyo. finiciones de productividad, sospecha suscitada
* Adaptadodelncreased Use qlProductivíty Management can por al menos dos argumentos.
Help Control Government Cosa. Reporí to tbe Chairman. Sub- Uno es la «perspectiva de la solución de pro-
committee on Energy. Nuclear Proliferation and Government
Processes, Senate Comniittee on Governmental Affairs, hy blemas» de las políticas públicas, cuyo compo-
the Comptroller General of the United States (GAO/AFMD, nente fundamental es la efectividad de la actua-
84-II. lo de noviembre de 1983) y Repon of the Presidents ción del gobierno más que la eficacia burocrá-
Private Sector Survey on Cos¡ Control (Grace Comniission). tica La perspectiva de la efectividad es especial-
mente devastadora con las estrechas propuestas
en la actuación política o en el gobierno. Con la de la eficacia, pues lo que se toma como con-
posible excepción de cambios en las políticas de ducta productiva es la capacidad del gobierno
pensiones, permisos de enfermedad y autoriza- para resolver problemas prácticos. Por ello, la
ción de fondos especiales para la mejora de la aproximación de la efectividad considera pro-
productividad y pagos de incentivos, ninguno de ductiva la actividad que neutraliza las amenazas
los ejemplos implica actos de políticas importan- a la seguridad pública, palía el problema del
tes. hambre, soluciona los problemas de vivienda y
Además, no son necesarias relaciones de alta vestido, atiende a los incapacitados, educa a los
política entre los organismos operativos, la Ofi- trabajadores y estimula los sistemas de comercio.
cina Ejecutiva del Presidente y el Congreso de los transportes y comunicaciones. La perspectiva de
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Figura 3 efectúan la elección de políticas resuelvan las
LA TRICOTOMíA POLITICA-ADMINISTRACTON cuestiones de quién gana y quién pierde en la dis-
DEFINICION DE LA PRODUCTIVIDAD PUBLICA * tribución competitiva de los recursos escasos. Ig-
Productividad norar la parte que le corresponde a la goberna-
como autogobierno ción en la mejora de la productividad, es dejar el
análisis de las políticas a la suerte de planes y es-
tudios más que a las posibilidades reales de ac-
ción efectiva. Si no se considera el área de la go-
bernación, el análisis político tiene una utilidad
limitada.
El «producto» de la gobernación es, sin em-
bargo, dificil de identificar Es al mismo tiempo
un producto intermedio y un producto final. Es
un producto final en el sentido de que el go-
bierno democrático y su corolario de libertades
O AGREGACION PUBLICA o son las justificaciones últimas de la existencia
DE INTERES O misma del gobierno. El autogobierno democrá-
o tico es también un producto intermedio en la me-
dida en que una «inteligencia de la democracia»
y una legitimación institucional, facilitan tanto la
eficacia de la gestión administrativa como la
efectividad en la resolución de problemas l6~ La
gran ironía de la gobernación es que la acción
promulgada en nombre de la eficacia y la efecti-
vidad puede, en ocasiones, minar las institucio-
nes de las que depende eí proceso de gobierno Ii,
Por tanto, el área de la gobernación desestimará
las propuestas de productividad y los análisis de
políticas que no contemplan los requisitos de
Productividad gestión propios de un proceso político democrá-
como eficacia tico.
• Adaptado de Eugene McGregor. Jr: «TitePublic Service
Problem”. en fle Annals of ¡he American Academy of Political En definitiva, las áreas de gobierno, solución
en Social Science, mano 1983. p. 72. de problemas y gestión administrativa están in-
terrelacionadas. El caso de las políticas de la Ad-
ía efectividad no es enemiga de los organismos ministración Reagan siguiendo el Omnibus Bud-
eficaces, simplemente es indiferente respecto a get Reconciliation Act de 1981 que produjo el dé-
los mecanismos que se utilicen. Así, al análisis de ficit federal, proporciona un ejemplo clásico de
la efectividad no le preocupa que sea el gobierno cómo un ejercicio con éxito del gobierno nacio-
el que proporcione directamente los bienes y ser- nal genera problemas y limita las opciones dis-
vícíos públicos o que obtenga esos mismos servi- ponibles para su solución a los funcionarios y a
cios públicos por medio de proveedores «priva- los formuladores de políticas. Por tanto, cuando
dos» o subvencionados. Lo que le interesa son un presidente decide, y tiene éxito al hacerlo
los resultados. como acto de gobernación, recortar los impues-
Gobernación: Una tercera aproximación a la tos, incrementar los gastos militares y reducir los
cuestión de la productividad pública se une a la gastos domésticos, sin una reestructuración de
crítica de la efectividad respecto a la eficacia. los programas y al margen de las obligaciones
Esta es la «perspectiva de la gobernacion». Su presupuestarias, es el momento adecuado para
fundamento está en el proceso a través del cual se efectuar una reforma administrativa y una me-
alcanza la productividad y en el reconocimiento jora de la productividad. Claramente, los déficits
explícito de que, a gran escala, la actividad pú- presupuestarios masivos legitiman la búsqueda
blica implica, invariablemente, un ejercicio com- de caminos alternativos para el incremento de la
petitivo y partidista del poder. Así, la acción en el productividad. Hay muchas opciones disponibles
mundo real requiere que los protagonistas que para esa mejora de la productividad.
~PM1M6
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Conclusiones numerables posibilidades para la mejora de laproductividad que van más allá del esquema de
..,>~ .~ «<y. .~e ~ ~ <~ listas de eficacia que hemos señalado más arriba.
En efecto, las posibilidades son tan numerosas
as recomendaciones para obtener gran- como los instrumentos productivos disponibles
des ahorros abundan en el marco del
debate actual sobre la mejora de la por la economía nacional. El espacio de que dis-
productividad en Estados Unidos. Entre las pro- ponemos no nos permite hacer una exposición
completa de todas ellas; sin embargo, señalare-
puestas más obvias adelantadas por el equipo mos algunas de estas posibilidades:
encargado de los recorte de costes se encuentran
las siguientes ‘~: 1. Utilización creativa de la empresa de pa-
1. Ajuste de los niveles de pensiones de jubi- trocinio estatal. Cobertura negociada de las pér-
lación civiles y militares a los planes de pensio- didas de ingresos generales por el patrocinio pú-
nes del sector privado. blico.
2. Revocación de la legislación que obliga al 2. Ampliación de las cargas a los usuarios
Estado a pagar los precios más altos en proyectos por los servicios públicos discrecionales ‘~.
de construcción. 3. Utilización de sistemas de contratación
3. Eliminar la obstrucción de los grupos de con cánones de incentivación y de adjudicación
interés que impiden cerrar las excesivas bases en las grandes contratas de sumínistros del go-
militares y oficinas de correos. bernio.
4. Obligación para los distintos servicios mi- 4. Negociación de paquetes de concesiones y
litares de adquirir en común los grandes sistemas contratas y los acuerdos intergubernamentales.
de armas y servicios de apoyo. 5. Mejoras en el proceso de adopción de decí-
5. Privatización de los precios de los produc- siones hechas o compradas, incluyendo estima-
tos federales, como se han realizado, por ejem- ciones sobre las capacidades y debilidades del
pío, en la comercialización de la energía eléctrica personal y sus efectos en el control de contratos.
producida en el noroeste del país. 6. Gestión competitiva de los proveedores de
6. Revisión de las fechas de jubilación y de servicios de los sectores público y privado 20,
las compensaciones del sistema de la Seguridad 7. Inversión en tecnología de control de ren-
Social. dimiento (por ejemplo, computadoras) y gestión
7. Eliminación de las subvenciones para la fi de los sistemas de informacion.
jación de los precios de las mercancás. Esta relación amplía las posibilidades de ac-
Aunque es una agenda con una gran capaci- ción de los formuladores de las políticas públicas
dad para la realización a corto plazo de reduccio- añadiendo instrumentos de políticas que mez-
nes de costos e incremento de ingresos, parece clan los objetivos de las políticas públicas con in-
problemática. En primer lugar, no está claro qué centivos privados.
ahorros reales y qué mejoras podrían derivarse Una tercera conclusión es que la productivi-
de su aplicación. Por ejemplo, algunos progra- dad no está aislada o al margen de la goberna-
mas de subsidio a la electricidad, apoyo a pre- ción democrática. Por ejemplo, hay algún peligro
cios, oficinas de correos y bases militares en zo- de que el proceso democrático de gobernación
nas rurales, son ayudas a comunidades e indus- pueda verse amenazado por el uso abusivo de
trias que cuando son retiradas, crean nuevos pro- instrumentos corporativos en las políticas públi-
blemas a los formuladores de políticas públicas, cas. Las empresas públicas pueden suponer una
que intentan estimular el desarrollo económico amenaza para la capacidad de las unidades de
en áreas rurales en declive y facilitan las disloca- propósito general del gobierno democrático 21,
ciones que ocasionan los cambios en la estruc- En realidad, en las democracias la educación ci-
tura de las ayudas. El hecho de que los intereses víca a gran escala puede ser un requisito para la
partidistas sostenidos por estas políticas «indica- mejora a gran escala de la productividad, en la
ces» no se retiren fácilmente, indica la medida en que, asu vez, la fusión competitiva de los sectores
que una perspectiva estrecha de la productividad público y privado es un requisito estratégico.
oscurece las posibilidades de su mejora. Sólo una ciudadanía muy educada en los valores
Cuando la idea de productividad se amplía cívicos pediria que se acompañen sofisticados
para incluir la solución de problemas y no sólo la instrumentos de responsabilidad democrática a
eficacia de la gestión administrativa, surgen in- la utilización de los mecanismos de la nueva po-
~PM3Sb
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